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Задача А. Найти регулярное решение уравнения (1) из класса
u(x, y) ∈ C(2n+1),(2k)x,y (Ω) ∩ C
(2n),(2k−1)
x,y (Ω),
удовлетворяющее следующим краевым условиям:
Dsyu(x, 0) = D
s
yu(x, 1) = 0, s = 0, k − 1,
Djxu(0, y) = ϕj(y), j = 0, n,
Dixr(1, y) = ϕn+1+r(y), r = 0, n− 1.
Теорема. Если граничные функции ϕi(y) i = 0, 2n, удовлетворяют условиям:
1) ϕ
(s)
i (0) = 0, s = 0, k − 1;
2) y−m/2ϕi(y) ∈ C[0, 1];
3) ym/2ϕ
(2k)
i (y) ∈ L2[0, 1];
4) ϕi(y) ∈ C
4k(0, 1];
5) ϕ
(j)
i (1) = 0, j = 0, 3k − 1;
6) ϕ
(j)
i (y) = O(y
α−j), j = 2k, 4k, α > 4k − 3m+1
2
,
то задача А разрешима единственным образом.
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Рассматривается начально-краевая задача
ut = ∆u + c(x, t)u, x ∈ Ω, t > 0,
∂u
∂ν
∣∣∣
x∈∂Ω
=
∫
Ω
k(x, y, t)ul(y, t) dy, t > 0, (1)
u(x, 0) = u0(x), x ∈ Ω,
где Ω — ограниченная область в пространстве Rn, n > 1, с достаточно гладкой
границей ∂Ω, l > 1, ν — единичная внешняя нормаль к ∂Ω.
Относительно данных задачи (1) делаются следующие предположения:
c(x, t) ∈ Cαloc(Ω× [0, +∞)), 0 < α < 1, c(x, t) > 0;
k(x, y, t) ∈ C(∂Ω× Ω× [0, +∞)), k(x, y, t) > 0;
u0(x) ∈ C
1(Ω), u0(x) > 0,
∂u0(x)
∂ν
∣∣∣∣
x∈∂Ω
=
∫
Ω
k(x, y, 0)ul0(y) dy.
Для данной задачи исследованы вопросы глобальной разрешимости. Положим
c0(t) = inf
Ω
c(x, t), k0(t) = inf
∂Ω×Ω
k(x, y, t).
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Теорема 1. Задача (1) не имеет нетривиальных глобальных решений, если
∞∫
0
k0(t) exp
[
(l − 1)
t∫
0
c0(s) ds
]
dt = +∞.
Положим c1(t) = sup
Ω
c(x, t), k1(t) = sup
∂Ω×Ω
k(x, y, t).
Теорема 2. Пусть
∞∫
0
k1(t) exp
[
(l − 1)
t∫
0
c1(τ) dτ
]
dt < +∞
и существуют такие положительные константы t0 и K, что при некотором p >
> 2 выполнено неравенство
t∫
t−t0
kp1(τ) exp
[
p(l − 1)
τ∫
0
c1(s) ds
]
dτ 6 K для любого t > t0.
Тогда задача (1) глобально разрешима для достаточно малых начальных данных.
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В замыкании Q = [0,∞) × [0, l] области Q = (0,∞) × (0, l) двух независимых
переменных (t, x) ∈ Q ⊂ R2 рассматривается одномерное волновое уравнение
(∂tt − a
2∂xx)u(t, x) = f(t, x), (t, x) ∈ Q, (1)
где a2, l — положительные действительные числа, ∂tt = ∂
2/∂t2, ∂xx = ∂
2/∂x2 —
частные производные второго порядка по t и x, f — заданная на Q функция. К
уравнению (1) на нижнем основании Ω(0) = {(t, x) ∈ Q | t = 0} присоединяются
условия Коши
u(0, x) = ϕ(x), ∂tu(0, x) = ψ(x), x ∈ [0, l], (2)
граничные условия с косыми производными на боковых границах полуполосы Q вида
(α(i)(t)∂tu + β
(i)(t)∂xu + γ
(i)(t)u)((i− 1)l, t) = µ(i)(t), i = 1, 2, (3)
где α(i), β(i), γ(i), µ(i) — заданные на [0,∞) функции.
Теорема. Если выполнены условия:
